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On the Machiyas Damaged by the 2016 Kumamoto Earthquake, in Yatsushiro City 
Taichi Motoshima＊, Manabu Moriyama＊＊ 
 
The purposes of this article are to measure two Machiyas built in the Edo era in Yatsushiro City, Kumamoto and to make the 
drawings in order to record. They were damaged by the 2016 Kumamoto earthquake. K family house was dismantled at public 
expense. N family house is going to be dismantled. We analyzed the result of the investigation and clarified the characteristics. In 
both Machiyas there are characteristics based on each local character and each family business. 
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 熊本県八代市では平成 28 年熊本地震において，本震（4
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図 2 熊本地震の余震数（気象庁平成 28年熊本地震の関連
情報 HPより） 
 
表 1 熊本県内の被害状況 2017年 4月まで(総理府平成 29












２.  熊本地震 
2016年 4月 14日午後 9時 26分に震度 7の揺れ，16
日午前 1時 30分にも再び震度 7の揺れが起こり，気
象庁はこれを本震，14日を前震とした．その後も余震
が続き，2017 年 4 月 21 日までの余震の累計は 4,252
回に上る(図 2)．今回の熊本地震の犠牲者は死者 228
人，負傷者 2,753人(平成 29年 4月 13日現在)，倒壊














３. 熊本高専熊本キャンパス学寮 被災状況 
学寮（明和寮）は学校敷地内にあり，震災当時は男





4月 14日木曜日午後 9時 26分，震度 7の地震が襲
った．激しい揺れが襲い寮生全員 屋外に避難し点呼
を執った(図 4)．2 名がキャンパスを離れており，そ
のうちの 1 名が電車で 30 分程度の熊本市内まで出掛
けていることがわかったが，地震の影響で電車が不通
となり，直ぐには帰寮できないとわかり寮務委員が車
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された八代妙見祭で，笠鉾・蜜柑と獅子舞を奉納している． 
八代市内でも，当地に最も近い松江城町の震度観測点に








 ちなみに S邸については，平成 29年 2月 11日に，筆者
の森山を含む 4 名により，文化財ドクター二次調査を実施
している． 





































表１ 八代市における震度 5以上の地震 
日時 M 最大震度 八代市の震度 
1 4月 14日 21:26(前震) M6.5 7 5弱 
2 4月 15日 00:03 M6.4 6強 5強 
3 4月 16日 01:25(本震) M7.3 7 6弱 
4 4月 19日 17:50 M5.5 5強 5弱 
5 4月 19日 20:47 M5.0 5弱 5弱 
6 6月 12日 22:08 M4.3 5弱 5弱 
    
表２ 現地調査日 
K邸 平成 28年 10月 14日，24日 
N邸 
平成 28年 11月 21日，12月 6日， 
平成 29年 1月 13日，30日，2月 12日 
  
図１ K邸位置（出典：ゼンリン住宅地図 2010 11 
：熊本県八代市①，株式会社ゼンリン） 
 
図２ K邸正面（平成 28年 10月 24日撮影） 
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In April 2016, an earthquake with seismic intensity of 7 twice attacked the Kumamoto district, leaving a large scar on the 
Kumamoto area. There were no human injuries at Kumamoto KOSEN. College and there were no major damage to the building 
at the dormitory, but the residents were forced to evacuate without entering the dorm for seven days after the earthquake 
occurred. More than 100 cracks were confirmed on indoor and outdoor walls and living rooms. Dormitory students were obliged 
to evacuate life using the eighth room of the second floor of the school building for seven days, but the residence students 
survived this difficulty with disciplined actions including evacuation and evacuation lives, mainly for officers of the dormitories. , 
The situation of the area, and the state of the residence, and returned to life to sleep in the dorm on the eighth day. School 
students who came to school on May 8 also entered the dormitory and the dormitory life as usual resumed. In emergency, I 
realized that the flexible choice of each position and communication from day to day are more important than anything else. 
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１.  はじめに 
2016年 4月に熊本 襲った震度 7の地震では熊本地
方に大きな爪痕を残した（図 1）．地震直後に避難生活
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図３ 階段跡の扉口（平成 28年 10月 24日撮影） 
 
図４ 庭の井戸（平成 28年 10月 24日撮影） 
 
図５ 通り庭の二階床梁（平成 28年 10月 24日撮影） 
 
図６ 切石の前土間（平成 28年 10月 24日撮影） 
図７ 二階座敷と縁（平成 28年 10月 24日撮影） 
 
図８ 蜜柑の釘隠し（平成 28年 10月 24日撮影） 
 
図９ 増築部に沿うクラック（平成 28年 10月 24日撮影） 
 
図１０ 増築部継ぎ目の隙間（平成 28年 10月 24日撮影） 
熊本地震発生時の学寮状況および被災下での寮生・教員の行動報告（小山善文，松尾和典，ほか 4名） 
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情報 HPより） 
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図１１ S邸との境界の壁（平成 28年 10月 24日撮影） 
 
図１２ K邸解体後の S邸外壁（平成 28年 10月 24日撮影） 
 






















図１４ K邸 実測一階平面図 
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2016年 4月に熊本を襲った震度 7の地震では熊本地
方に大きな爪痕を残した（図 1）．地震直後に避難生活
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 まず一階諸室のモデュールを検討する．西棟 A 室では，
桁行方向の寸法を畳枚数で割ると，一間が内法 6.29 尺（1906 
mm），芯々6.59 尺（1997 mm），梁間方向も同様に一間が内
法 6.27 尺（1900 mm），芯々6.50尺（1970 mm）である． 
 B室では，桁行方向の一間が内法 5.76 尺（1745 mm），芯々
6.00 尺（1818 mm）である．梁間方向の一間が内法 6.21 尺
（1883 mm），芯々6.42 尺（1946 mm）である． 
 C室では，桁行方向の一間が内法 6.32 尺（1915 mm），芯々
6.59 尺（1967 mm）である．梁間方向の一間が内法 6.32 尺
（1915 mm），芯々6.72 尺（2036 mm）である． 
 次に二階諸室のモデュールを検討する．D 室では，桁行
方向の一間が内法 6.31 尺（1912 mm），芯々6.64 尺（2013 
mm）である．梁間方向の一間が内法 6.26 尺（1897 mm），
芯々6.57 尺（1993 mm）である． 
 E室では，桁行方向の一間が内法 6.31 尺（1912 mm），芯々
6.64 尺（2013 mm）である．梁間方向の一間が内法 6.37 尺
（1930 mm），芯々6.91 尺（2093 mm）である． 
 F室では，桁行方向の一間が内法 6.31 尺（1910 mm），芯々
6.53 尺（1979 mm）である．梁間方向の一間が内法 6.26 尺
（1897 mm），芯々6.83 尺（2070 mm）である． 
 G室では，桁行方向の一間が内法 6.30 尺（1909 mm），芯々
6.49 尺（1967 mm）である．梁間方向の一間が内法 6.34 尺
（1921 mm），芯々6.50 尺（1970 mm）である． 
 H室では，桁行方向の一間が内法 6.45 尺（1955 mm），芯々 
図１６ N邸位置（出典：ゼンリン住宅地図 2010 11 
：熊本県八代市①，株式会社ゼンリン） 
 
図１７ N邸正面（平成 28年 5月 30日撮影） 
 
6.64 尺（2012 mm）である．梁間方向の一間が内法 6.26 尺























内法 芯々 内法 芯々 
1階 
A室 6.29 6.59 6.27 6.50 京間・畳割 
B室 5.76 6.00 6.21 6.42 判別困難 
C室 6.32 6.59 6.32 6.72 京間・畳割 
2階 
D室 6.31 6.64 6.26 6.57 京間・畳割 
E室 6.31 6.64 6.37 6.91 京間・畳割 
F室 6.31 6.53 6.26 6.83 京間・畳割 
G室 6.30 6.49 6.34 6.50 京間・畳割 
H室 6.45 6.64 6.26 6.57 京間・畳割 
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2016年 4月 14日午後 9時 26分に震度 7の揺れ，16
日午前 1時 30分にも再び震度 7の揺れが起こり，気
象庁はこれを本震，14日を前震とした．その後も余震
が続き，2017 年 4 月 21 日までの余震の累計は 4,252
回に上る(図 2)．今回の熊本地震の犠牲者は死者 228
人，負傷者 2,753人(平成 29年 4月 13日現在)，倒壊
家屋は全壊 8,697件，半壊 34,037件，一部損壊 155,902
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図１９ N邸 実測二階平面図 
図１８ N邸 実測一階平面図 
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図２１ 縁廊下の水切り瓦（平成 28年 12月 6日撮影） 
 
図２２ 300mm角の柱（平成 28年 12月 6日撮影） 
 










図２４ 剥落している外壁（平成 28年 5月 30日撮影） 
 
図２５ 二階座敷の襖の変形と白アリ被害 
（平成 28年 12月 6日撮影） 
 
3.4 モデュール検討 




法 6.63 尺（2039 mm），芯々6.99 尺（2118 mm）である．梁
間方向も同様に一間が内法 6.36 尺（1928 mm），芯々6.54 尺
（1981 mm）である． 
 B室では，桁行方向の一間が内法 6.31 尺（1914 mm），芯々
6.56 尺（1987 mm）である．梁間方向の一間が内法 6.31 尺
（1912 mm），芯々6.56 尺（1987 mm）である． 
 C室では，桁行方向の一間が内法 6.20 尺（1878 mm），芯々
6.70 尺（2028 mm）である．梁間方向の一間が内法 6.31 尺
（1912 mm），芯々6.56 尺（1987 mm）である． 
以上のことから内法 6.3 尺を基準とする京間・畳割りで，












図 2 熊本地震の余震数（気象庁平成 28年熊本地震の関連
情報 HPより） 
 
表 1 熊本県内の被害状況 2017年 4月まで(総理府平成 29












２.  熊本地震 
2016年 4月 14日午後 9時 26分に震度 7の揺れ，16
日午前 1時 30分にも再び震度 7の揺れが起こり，気
象庁はこれを本震，14日を前震とした．その後も余震
が続き，2017 年 4 月 21 日までの余震の累計は 4,252
回に上る(図 2)．今回の熊本地震の犠牲者は死者 228
人，負傷者 2,753人(平成 29年 4月 13日現在)，倒壊





















4月 14日木曜日午後 9時 26分，震度 7の地震が襲
った．激しい揺れが襲い寮生全員が屋外に避難し点呼
を執った(図 4)．2 名がキャンパスを離れており，そ
のうちの 1 名が電車で 30 分程度の熊本市内まで出掛
けていることがわかったが，地震の影響で電車が不通
となり，直ぐには帰寮できないとわかり寮務委員が車






















































（平成 29年 9月 25日受付） 
























内法 芯々 内法 芯々 
2階 
A室 6.63 6.99 6.36 6.54 京間・畳割 
B室 6.31 6.56 6.31 6.56 京間・畳割 
C室 6.20 6.70 6.31 6.56 京間・畳割 
       
（平成 29 年 9 25
（平成 29 年 12 6
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In April 2016, an earthquake with seismic intensity of 7 twice attacked the Kumamoto district, leaving a large scar on the 
Kumamoto area. There were no human injuries at Kumamoto KOSEN. College and there were no major damage to the building 
at the dormitory, but the residents were forced to evacuate without entering the dorm for seven days after the earthquake 
occurred. More than 100 cracks were confirmed on indoor and outdoor walls and living rooms. Dormitory students were obliged 
to evacuate life using the eighth room of the second floor of the school building for seven days, but the residence students 
survived this difficulty with disciplined actions including evacuation and evacuation lives, mainly for officers of the dormitories. , 
The situation of the area, and the state of the residence, and returned to life to sleep in the dorm on the eighth day. School 
students who came to school on May 8 also entered the dormitory and the dormitory life as usual resumed. In emergency, I 
realized that the flexible choice of each position and communication from day to day are more important than anything else. 
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１.  はじめに 
2016年 4月に熊本を襲った震度 7の地震では熊本地
方に大きな爪痕を残した（図 1）．地震直後に避難生活
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